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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Pla director de l’espai del Circ Romà de Tarraco 
 
Organisme que convoca el 
concurs 
 
Ajuntament de Tarragona 
 





Altres : contractació de serveis 
Tipus de procediment 
 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 




Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 





Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
2n premi / 3er premi 
Finalista 
Seleccionada 
Altres (menció, accèssit, etc.) 
Data de resolució del concurs  7 de juny de 2016 
 
 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / 
Lema 
 








Ignacio Álvarez (arquitecte), Arnau Tiñena (arquitecte), 
Ferran Tiñena (arquitecte), Maria Rius (arquitecte) 
 
 


